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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく..oまとまった資金づくりの子カfかり
ができますhコー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わね出費が生まれたらぐ協和〉の自動融資で
総合口座にお預りの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的にf昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いまというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にほおきましょ
う。ふだんの暮らしに獄力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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箱、説明書、パンフレットなe'(二、L、ろいろな形で
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|レコード間面自動演奏l
Mοb長惚
置量置盟塑璽麹盟罷盤麟覇
νコードを置く、ドアを閉じればi~首長開始・ A面からB耐への述
シャープ先絞プレイ、繰返しi寅奏民ボタンひとつで¥忠いのまま。
進のLSI(大規模1.H点回路)技術で二いままで‘のレコード演長の
間
レコードを裏返す子聞が省けたら、
音楽が近づいてきた。
めるラジカセ・タイスこれ一台で、サウンドライフが大きく変わります二
. ~みの少与い焚しい音量再生可るリニアトラ Jキノク方式アム
・総合出力団W(5WX4)のマルチア/フ方式 ・つー ファ-Il音
質量慢の独立キャヒネ y砂降周 ・エコーっきマイクミキン〆ク慢舵
・レコートからのu育むつノタ Jチの同時録音機能・ー発泡姻AP
目、メタルテーフ対応、トルヒ-NR内蔵テ Jキ・AC，DCカーハγ
テリーの3電J!i方式・寸-f.(-)=鍋738X'-;さ459X奥行 "3
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5-G ...( il'h-亙豆D 6，0 C豆~コ
5.4.G . ((TÁ~it~豆豆~ 7.0 c!!!豆蚕二〉
〈各色"'10>
海軍局、化経品届、デパートでお戒め〈ださい.? ? ? ?ゎ ? ???、
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? ? ?
-聴力陣容の方にとって電話と同じ役
目を果す通信装置です.
-筆談通信ができる裳置です。
・加入電話に接続して使えるので全国
どニとでも通信可能です。
日本電気株式会社
ファクシミリ通信恵纂回世銀部
東京都港区芝五丁昌33番7号(檀輩ピル)
TEL(O拍4SH511(大代}
-リアル1;1イム(同時)で情報を書き送
れます。
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